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La biblioteca a l'escola 
Concepció Valls 
"L'home que llegeix és un home que pensa". 
La lectura, en els trenta últims anys no ha 
deixat d'augmentar. Es publicaven al món tres 
vegades més títols de llibres a 1980 que a 
1950. Tenint en compte el creixement de la 
població mundial i el progrés d'alfabetització, 
el poder disposar de llibres al món s'ha quasi 
duplicat amb una generació, passant de vint-i-
un a vint-i-nou exemplars per any i per lector 
possible. 
Tothom pot llegir i reflexionar sobre allò que 
ha llegit. L'home que ha llegit és un home que 
no pot evitar el pensar, i l'home que pensa 
pot arribar a fer grans empreses. Si és cons-
cient de la . lectura pot millorar la seva pròpia 
experiència, les seves idees més complicades i 
fins i tot els seus sentiments, els que desvetlla 
l'obra llegida. 
El llibre és el vehicle més important per a 
l'educació de l'home. Per això és molt impor-
tant el paper d'una biblioteca al poble o a 
l'escola. Cal pensar que un auxiliar de l'obra 
pedagògica escolar i complement primordial en 
l'exercici de tot l'ensenyament serà la biblio-
teca. La informació que d'ella es desprèn pot 
ésser la base de qualsevol cultura. Tota lliçó o 
tot descobriment donat a les classes podrà te-
nir la seva prolongació tant en sentit tècnic 
com literari en els llibres que pot disposar l'es-
colar. 
1 a de petits s'ha de saber estimar els llibres, 
respectar-los, visitar les biblioteques que es tin-
guin més a prop, passejar els nostres ulls pels 
llibres que reposen quiets, que esperen tran-
quils; agafar,los, llegir-los i tractar-los amb tota 
aquella cura que ens porta el pensar que dar-
rera nostre hi hauran d'altres que en faran ús. 
La lectura servirà per a desvetllar en .els més 
petits la seva pròpia personalitat creadora. 
El nostre col-legi gaudeix d'una biblioteca. 
Aquesta està oberta per a tots els nivells dos 
dies determinats de la setmana; els nens poden 
prendre llibres en prèstec a la seva casa i tenir-
los durant quinze dies, i sempre que cada mes-
tre o tutor fent servir la pròpia autonomia ho 
cregui convenient. 
Els llibres estan classificats i ordenats en els 
prestatges, per matèFies: llibres d'esplai i de 
narracions infantils i juvenils, de creativjtat, de 
temps lliure, lectures geogràfiques, literatura 
clàssica, poesia, ciència-ficció, naturalesa, etc., 
per acabar en les matèries més tècniques, com 
llengües, matemàtiques, filosofia, ciències so-
cials i religió. Com a obres més generals comp-
ten amb una sèrie d'enciclopèdies i bibliogra-
fies que sovint els escolars consulten per a 
complementar els seus treballs. També hi ha 
una secció de llibres de lectura per a adults. 
Tots aquests llibres estan registrats en un arxiu 
amb la fitxa individual de cada volum. 
Poc a poc la nostra biblioteca va assolint un 
bon nombre de llibres i esperem que vagi en-
davant. S'han rebut donacions de l'Associació 
de Pares, del Ministeri de Cultura, del propi 
fons del col-legi, de les caixes i no fa gaire va 
arribar un lot de la Generalitat de Catalunya. 
Si com diu Pere Vergés, director d'un dels més 
avançats centres pedagògics actuals: "El llibre 
és un constant diàleg amb el nen: com a por-
tador d'una curiositat i d'un vocabulari; D'un 
interès. D'una informació, guia o auxiliar més 
endavant com a instrument de treball i cultu-
ra". Nosaltres hem de tenir entre tots la dèria 
de proporcionar als nens avui, demà homes, 
l'amor a la biblioteca, instrument indispensa-
ble a tota escola i comunitat. 
c. v. 
